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Señores miembros del jurado, presento ante ustedes la tesis titulada “Influencia de
las habilidades directivas en el clima organizacional en las instituciones educativas de
secundaria, Huancané – Puno”, con la finalidad de determinar en qué medida influyen
las habilidades directivas  con el clima organizacional, en cumplimiento del Reglamento
de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el grado Académico
de doctor en Educación.
De esta manera se deja a vuestra consideración, el informe final de investigación
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La investigación tiene como objetivo determinar en qué medida influye las habilidades
directivas en el clima organizacional en las instituciones educativas de secundaria,
Huancané – Puno, 2016. La investigación fue un estudio de tipo correlacional porque se
analiza relaciones causa efecto, el diseño fue no experimental. La muestra estuvo integrada
por 85 docentes de las instituciones educativas secundarias del distrito de Huancané, la
técnica fue la encuesta y el instrumento el cuestionario la variable de habilidades directivas
tuvo 23 preguntas y la variable de clima organizacional tuvo 31 preguntas dividió en 4
dimensiones: autonomía con 9 preguntas que fue del 1 al 9, grado de estructura que impone
el puesto con 8 preguntas que son del 10 al 17, en el tipo de recompensa 5 preguntas que
son del 18 al 22, finalmente en la dimensión consideración, agradecimiento y apoyo con 9
preguntas del 23 al 31. Los resultados muestran que que las habilidades directivas de los
docentes fueron en un 50.6% en un nivel medio, un 24.7% con un nivel bajo, tan solo un
24.7% de nivel alto con respecto al clima organizacional se obtuvo que el 63.5% de
docentes percibieron un nivel medio, 21.2% de docentes tuvieron un nivel bajo, 15.3%
tuvieron un nivel alto. En la dimensión autonomía un 68.20% de docentes tuvieron un
nivel medio, seguidamente de un 23.50% con un nivel bajo, finalmente un 8.20% tuvo un
nivel alto. En la dimensión grado de estructura que impone el puesto un 44.70% tuvieron
un nivel medio, seguidamente de un 41.20% con un nivel bajo, un 14.10% tuvieron un
nivel alto.En la dimensión recompensa un 42.40% docentes percibieron un nivel bajo, de
igual manera un 34.10% de docentes tuvieron un nivel medio, igualmente existe un
23.50% de docentes tuvieron un nivel alto.En la dimensión consideración agradecimiento y
apoyo existe un 48.20% de docentes percibieron un nivel medio, seguidamente de 31.80%
de docentes que percibieron un nivel bajo, de igual manera  existe un 20% de docentes
percibieron un nivel alto. Las conclusiones: se concluye que existe influencia de las
habilidades directivas en el clima organizacional ( r= 0.411), también existe influencia de
las habilidades directivas en las dimensiones de autonomía ( r= 0.271), grado de
estructura que impone el puesto (r=0.221), consideración agradecimiento y
apoyo(r=0.294).




The research aims to determine the extent to which management skills influence the
organizational climate in secondary education institutions, Huancané - Puno, 2016. The
research was a correlational study because it analyzes causal relationships, the design
was non - experimental . The sample consisted of 85 teachers from the secondary
educational institutions of the district of Huancané, the technique was the survey and
the questionnaire instrument the variable of managerial skills had 23 questions and the
organizational climate variable had 31 questions divided into 4 dimensions: autonomy
With 9 questions that was from 1 to 9, degree of structure that imposes the post with 8
questions that are from 10 to 17, in the type of reward 5 questions that are from 18 to
22, finally in the dimension consideration, appreciation and support With 9 questions
from 23 to 31. The results show that the managerial skills of the teachers were 50.6% at
an average level, 24.7% with a low level, only a 24.7% high level with respect to the
organizational climate It was obtained that 63.5% of teachers perceived an average
level, 21.2% of teachers had a low level, 15.3% had a high level. In the autonomy
dimension, 68.20% of teachers had an average level, followed by a 23.50% with a low
level, finally 8.20% had a high level. In the degree of structure imposed by the post,
44.70% had an average level, followed by 41.20% with a low level, 14.10% had a high
level. In the reward dimension, 42.40% teachers perceived a low level of Similarly,
34.10% of teachers had an average level, there are also 23.50% of teachers had a high
level. In the dimension of appreciation and support there is 48.20% of teachers
perceived an average level, followed by 31.80% of teachers who perceived A low level,
similarly there is a 20% of teachers perceived a high level. The conclusions: it is
concluded that there is influence of management skills in the organizational climate (r =
0.411), there is also influence of managerial skills in the dimensions of autonomy (r =
0.271), degree of structure imposed by the position (r = 0.221), consideration
gratefulness and support (r = 0.294).
Key words: managerial skills, organizational climate, teachers, educational institutions
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ABSTRATO
A pesquisa visa determinar em que medida as influências gerencial habilidades em
clima organizacional nas instituições de ensino secundário, Huancané - Puno, 2016. A
pesquisa foi um estudo correlacional que analisa causa e efeito relacionamentos, o
projeto não era experimental . A amostra foi composta por 85 professores de
instituições de ensino secundário no distrito de Huancané, a técnica foi o levantamento e
as competências de gestão instrumento variáveis questionário tinha 23 perguntas e clima
organizacional variável tinha 31 questões divididas em 4 dimensões: autonomia 9
perguntas foi de 1 a 9, grau de estrutura imposta pelo posto com oito questões que são
de 10 a 17, sob a forma de recompensa cinco perguntas que são de 18 a 22 finalmente,
em dimensão consideração, graças e apoio 9 perguntas de 23 a 31. os resultados
mostram que a capacidade de gestão dos professores estavam em 50,6% em um nível
médio, de 24,7% em um nível baixo, a apenas 24,7% de alto nível com relação ao clima
organizacional obteve-se 63,5% de professores percebido um nível médio, 21,2% de
professores tinha um nível baixo, 15,3% tinham um nível elevado. Em uma autonomia
dimensão 68,20 professor% tinha um nível significativo, em seguida, uma 23,50% com
baixo, finalmente, um 8,20% tinha um nível elevado. O grau de estrutura imposta pela
dimensão uma vez que uma tinha um nível médio de 44,70%, em seguida, uma 41,20%
com um nível baixo, uma tinha um nível de 10,14% alto.En recompensa uma dimensão
42,40% professores percebido um baixo nível de da mesma forma um professor 34,10%
tinham um nível médio, há também 23.50 professor% tinham uma apreciação dimensão
consideração nível alto.En e apoiar há 48,20% dos professores percebido um nível
médio, em seguida, 31,80% dos professores que perceberam um nível baixo, assim
como existe um% professores 20 percebido um nível elevado. Conclusões: Conclui-se
que não há influência da capacidade de gestão de clima organizacional (r = 0,411), há
também influência da capacidade de gestão nas dimensões de autonomia (r = 0,271), o
grau de estrutura imposta pela posição (r = 0221), apreciação consideração e apoio (r =
0,294).
Palavras-chave: competências de gestão, clima organizacional, professores, instituições
de ensino
